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 Resumen Con el paso del tiempo los investigadores se  han visto en la tediosa tarea de crear y editar sus 
artículos de manera rápida, con el tiempo y el extenso trabajo de maquetar  artículos como sus 
obstáculos, esto se debe a que no existe o un aplicativo eficiente para maquetar y diseñar  artículos de 
una manera libre y apropiada, muchos aplicativos  han intentado abordar esta compleja problemática,  
sin embargo, a estos les falto muchas opciones de edición y organización para que los investigadores 
realizarán su trabajo de forma eficiente. El objetivo de este artículo es demostrar como a partir de 
ciertas tecnologías y metodologías  se resuelve en gran medida la problemática, para lograrlo  se  
presenta un modelo del aplicativo desarrollado como solución; el resultado es una herramienta web 
que permite la creación y la edición de artículos  de forma sencilla y eficaz usando tecnologías 
escalables. 
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Abstract Over time researchers have seen in the tedious task of creating and editing your items quickly, with 
time and extensive work of layout items as their obstacles, this is because it does not exist or an 
efficient application for layout and design articles in a free and appropriate manner, many 
applications have attempted to address this complex problem but these were lacking many options 
for editing and organizing researchers carry out their work efficiently, the aim of this article is to 
demonstrate how from certain technologies and methodologies resolves greatly problematic model of 
the application developed as a solution to this, the result is the deployment of a web application that 
allows the creation and editing of articles easily and efficiently presented using scalable technologies. 
Key-words: Scientific journals, Layout, IEEE format, Web application, Editorial flow. 
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os problemas en el proceso de maquetado de 
revistas, tales como las edición de partes del artículo, 
la dependencia del diagramador en el proceso de 
creación del artículo, como las falencias y bajo nivel de 
experiencia en el proceso de maquetado utilizando 
software que requiere un conocimiento técnico previo, 
presentes en los editores y escritores, por esto es necesario 
la implementación de una aplicación web que cumplan con 
ciertos criterios y características que satisfagan las 
necesidades de la problemática actual, en el desarrollo del 
proyecto se recolecto información de aplicativos que en 
cierta medida ayudan en el proceso de diagramación, estos 
antecedentes aunque no están orientado a la web dan una 
idea de las posible soluciones al problema, en estos 
antecedentes se encuentra Adobe Indesign que es una 
alternativa paga y que requiere un alto conocimiento para 
su manejo [1], [2], [3], [4], por otra parte está Miktex que 
permite tener varios estilos profesionales están 
disponibles para que los documentos luzcan como forma 
impresa [5], [6], [7]. 
Microsoft Word es la alternativa más común a la cual los 
autores recurren a menudo [8], [9],  por último se 
encuentra a LYX el cual da gran facilidad en las 
características avanzadas para etiquetas, referencias, 
índices y bibliografía así como también el gran soporte de 
la comunidad [10], [11],[12]. 
El proceso de maquetado de una revista es complejo y se 
debe cumplir una serie de pasos para llegar a publicar la 
revista, el proyecto busca minimizar el tiempo en la 
realización de estos pasos, como primer proceso se 
encuentra la recepción de artículos, los artículos siempre 
deben entregarse al órgano encargado por el comité 
editorial para su evaluación. 
Los criterios de aceptación y selección de los manuscritos 
que se publicarán se definen por el propio comité, [14], un 
proceso de evaluación editorial en el cual el especialista 
busca deficiencias técnicas y de estructura que pudieron 
pasar inadvertidas para el comité editorial y determina la 
calidad de las imágenes, tablas y referencias bibliográficas 
del manuscrito [14], así como una fase de  conformación: 
Analizados los detalles de todo el material con que se 
pretende trabajar, se procede a la conformación del 
número de la revista. [14], luego de esto se pasa a la etapa 
de redacción o corrección: El trabajo de redacción de los 
artículos es, tal vez, el más complejo. Redactar un artículo 
científico es algo que no puede hacer cualquier profesional 
que se considere editor [14].  
El proceso en el que se centra el proyecto en el proceso o 
etapa de diseño, es esta etapa se realiza el  trabajo de 
diseño es, sin dudas, una pieza clave dentro del flujo de 
trabajo para una revista. La concepción de una buena 
imagen para una publicación es también un sinónimo de 
éxito, de ahí la importancia de la realización de un buen 
trabajo en esta área [14], luego el proceso de filtraje que es 
este caso no es contralad por la aplicación, el filtraje es un 
proceso de revisión final del trabajo de edición. Este paso 
puede omitirse bajo la responsabilidad del redactor, que 
puede hacer el filtraje en otro formato[14], el cambio de 
formato una vez que el documento se encuentra limpio y 
prácticamente libre de errores de redacción, se solicitan las 
imágenes o gráficos que al inicio del proceso se enviaron al 
departamento de diseño para los arreglos pertinentes. 
[14], [13]. El proceso de maquetado es el procesos  
principal, este es, tal vez, el trabajo más complejo en la 
composición de cualquier material que se disponga para su 
publicación en formato impreso, especialmente de una 
revista [14], la apelación web  realiza este proceso de 
maquetación lo cual se estipula en la sección  de resultado. 
Este artículo tiene como objetivo demostrar a partir de 
ciertas tecnologías y metodologías  se resuelve en gran 
medida la problemática  se  presenta un modelo del 
aplicativo desarrollado como solución a esta, así como 
también demostrar el cumplimiento de los objetivos 
planteados en el proyecto de investigación, el artículo de 
resultado aporta una idea clara del proceso de desarrollo 
de la aplicación y se pone en manifiesto los problemas y la 
solución hallada en el transcurso de la investigación y  
desarrollo de la aplicación web [13]. 
El artículo ese conformado por secciones donde se 
especifica de forma clara le trabajo realizado. En la primera 
sección, la sección de  metodología se especifica la 
metodología trabajada  en el desarrollo del proyecto de 
investigación así como el de desarrollo de la aplicación, se 
explica el trabajo realizado en cada una de las etapas de 
desarrollo, en la tercera sección, la sección de  resultados 
se especifica los resultados obtenidos y el proceso de 
creación de la aplicación, en la cuarta sección de 
conclusiones se muestran las conclusiones obtenidas con la 
realización del artículo de resultado, y por último la 
sección de referencias donde se especifican las referencia  













A. Descripción de la metodología 
Para el desarrollo de esta aplicación primero se efectuó 
una investigación previa, donde se identificaron los 
diferentes antecedentes que sirvieron como referencia de 
trabajo para este desarrollo, tomando como referencia los 
artículos preliminarmente estudiados. 
Por tanto, este estudio está encaminado hacia un enfoque 
cuantitativo, para delimitar una postura objetiva y no 
subjetiva sobre el cumplimiento de los objetivos 
planteados en el proyecto de investigación.  
La línea de investigación del proyecto –CEM–, es el 
desarrollo y aplicaciones de las Tecnologías de Información 
y Comunicaciones (TIC) (Desarrollo de Aplicaciones Web), 
para el desarrollo de la aplicación se trabajó bajo una 
metodología de fases en el tiempo de desarrollo del 
proyecto, a continuación la Figura 1 resume los principales 
aspectos metodológicos que enmarcaron el proyecto. 
 
Figura 1. Estructura de la metodología de desarrollo de software –CEM–    
El proceso realizado en cada una de las faces estipuladas en 
la Figura 1, se muestran a continuación: 
1. Fase de inicio  
En esta fase se recolecto la información suficiente para la 
estipulación de los objetivos que deben ser suplidos con la 
realización del proyecto, los cuales provienen del 
desarrollo del proyecto, en esta fase se estipulo:  
 Se realizó el Anteproyecto y el Artículo de Revisión del 
estado del Arte. 
 Se determinaron los objetivos del proyecto y los 
requisitos. 
 Se definió el cronograma y secuencia de actividades. 
Los objetivos obtenidos de esta fase y con los cuales se 
base el desarrollo de la aplicación se presentan en la tabla 
1. 
Objetivo general 
Diseñar e implementar una aplicación web para contribuir en 
el proceso de maquetado de revistas científicas en formato 
IEEE a editores y escritores. 
Objetivos específicos 
Diseñar la estructura de la 
metodología y las fases del 
desarrollo del software 
“Diseño Web ”  de la 
aplicación web  -- CEM -- 
Desarrollar estilos (Estilos de 
revistas basados en CSS3) con 
entornos básicos para 
facilitar, afianzar y 
profundizar la estructura de 
los estilos soportados por la 
aplicación web -- CEM --. 
Diseñar interfaces de 
usuarios cómoda y fácil de 
usar que proporcionen un 
ambiente óptimo para la 
interacción adecuada entre 
los editores y escritores con 
la aplicación web -- CEM --. 
Codificar la aplicación web en 
PHP, JavaScript basado en 
Framework para así 
garantizar la reutilización de 
códigos ya existentes y lograr 
una gran compatibilidad con 
los exploradores. 
Tabla 1. Objetivo general y específicos de la aplicación 
No se debe confundir los objetivos planteados para el 
proyecto con expectativas personales mal fundamentadas 
que no conllevan a resultados aterrizados para la 
realización de este. 
2. Fase de planificación 
En esta fase se realizó el análisis de los objetivos y las 
tecnologías utilizar para determinar si son útiles y 
adecuados para la realización del proyecto, se pusieron en 
consideración dos ramas de tecnología [35], [36], [37]. 
 Desarrollo web con PHP y JavaScript 
 Desarrollo web con .Net y JavaScript 
Se determinó que la utilización del lenguaje PHP para la 
realización del proyecto por los conocimientos previos en 
el lenguaje por parte de los ejecutores del proyecto, debido 
que el aprendizaje de un nuevo lenguaje no era el camino 
adecuado y muchos menos el correcto para el alcance de 
los objetivos. [35], [36], [37]. Para la elección del leguaje a 
utilizar se tomaron en cuenta: rendimiento, escalabilidad y 
costos. 
PHP vs ASP.NET: Costos, escalabilidad y 
rendimiento 
Descripción de PHP 
PHP proviene de Pre Procesador de Hipertexto. PHP se 
originó como una herramienta de programación que fue 
adoptada rápidamente a través de internet, gracias a su 
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fácil curva de aprendizaje y su gran comunidad de 
desarrolladores. Según una estimación, PHP está instalado 
en 224 millones de sitios web, con soporte de servidor por 
la mayoría de los servidores de alojamiento. PHP es de 
código libre o gratuito para su uso y cuenta con una serie 
de frameworks  para simplificar el desarrollo web [41]. 
Descripción de ASP.NET 
ASP.NET fue desarrollado por Microsoft para proveer a los 
desarrolladores con una herramienta de programación 
fácil para construir páginas y aplicaciones webs. Es el 
sucesor de ASP (Active Server Pages), otra plataforma 
desarrollada por Microsoft en los mediados de 1990. Usted 
puede codificar en ASP.NET usando cualquier lenguaje 
soportado por .NET, lo que resulta algo muy popular entre 
los desarrolladores de esta tecnología. El dominio que de 
manera temprana tuvo Microsoft del mercado con su 
explorador Internet Explorer, fue también responsable del 
incremento de la popularidad de ASP.NET [41]. 
A continuación se resumen los datos del estudio 
comparativo de estos dos (2) lenguajes en la tabla 2. 
 Costo Escalabilidad Rendimiento Soporte 
PHP X X X X 
ASP.NET  X   
Tabla 2. Datos del estudio comparativo [41] 
Por esta razón y por lo fácil de aprender el leguaje PHP fue 
escogido para el desarrollo del proyecto, no hubo la 
necesidad de replantear los objetivos, cronograma y los 
entregables, por esta razón no se realizó en 
replanteamiento del proyecto en la fase de inicio y se 
procedió a pasar directamente sin percances a la pase de 
ejecución.  
3. Fase de ejecución y control 
Se procedió a realizar lo planteado en el Cronograma y con 
la estructura y las tecnologías en la fase de planeación 
teniendo en cuenta la metodología de desarrollo evolutivo 
e incremental y los objetivos a cumplir y la codificación de 
la aplicación. 
4. Fase de cierre 
Por último en la fase de cierre, se da por completado los 
entregables, además se realizó un monitoreo final del 
proyecto, verificando el cumplimiento de estos, a 
continuación se verifican el cumplimiento de estos en la 
Tabla 3, se puede observar que los objetivos son cumplidos 
en su totalidad, a entrega de la aplicación cumple el 
objetivo general, la aplicación trabaja con PHP y JavaScript, 
CSS como lo establecido con esto se cumple tres objetivos 
específicos  y el desarrollo de la metodología da por 
cumplido el último objetivo. 
Objetivo general 
Diseñar e implementar una aplicación web para 
contribuir en el proceso de maquetado de revistas 
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Tabla 3. Objetivo general y específicos de la aplicación cumplidos  
III. RESULTADOS 
A. Entorno de trabajo 
Para que se pueda realizar la programación en PHP y 
JavaScript es necesario crear el entorno de trabajo en el 
mismo, es decir tener todos los componentes necesarios 
para el desarrollo de aplicaciones basadas en la web. 
Para esto se comienza con la IDE, la herramienta más 
importante, ya que es allí donde prácticamente se realizó la 
codificación de las aplicaciones web. 
 Costo Compilador Interfaz 
Sublime 
Text 
  x 
NetBeans x x x 
Tabla 4. Datos del estudio comparativo de IDE [42] 
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Teniendo en cuantas todas la ventaja proporcionada por la 
IDE de NetBeans en su versión 8.0.2 fue la escogida para la 
realización del proceso de desarrollo de la aplicación web.  
Se escogió la IDE NetBeans por lo que contiene mucha 
documentación, para desarrollar las aplicaciones web en 
esta IDE, lo cual facilita la experiencia de desarrollo para 
personas que son nuevas en esto de la programación de 
Aplicaciones web, además la instalación de complementos, 
y su interacción con los elementos y componentes es 
mucho más fácil y robusta en la detección de errores en el 
código que en Sublime Text, estas consideraciones no están 
soportadas en estudios si no por experiencias propias del 
grupo de desarrollo del proyecto. 
Antes de comenzar con la codificación de la App web se 
realizaron los bosquejos, prototipos de como quedara la 
App web una vez ya terminada. 
Nuevamente esto también es una versión beta y más que 
todo para comprender más en lo que programación en web 
[PHP] se refiere, una vez teniendo todo esto claro, se 
comenzó a diseñar y a  trabajar a lo que sería la versión 
más reciente, que hay hasta ahora. Para esto se necesitó 
hacer las interfaces con colores adecuados y de una sola 
tonalidad para crear un ambiente adecuado y que este no 
moleste con el tempo la vista, para crear el diseño de las 
interfaces de usuario, y gracias a esto se pudo diseñarlas 
tal cual en la aplicación web (ver Figura 2). 
 
Figura 2. Diseño de interfaz preliminar de la aplicación –CEM–   
Una vez ya con el entorno de trabajo listo para trabajar, se 
entró en materia, pero no directamente con las interfaces 
de la aplicación, si no a lo que en realidad la aplicación 
debería hacer, que es exportar el artículo en formato IEEE 
incluyendo en su contenido imágenes y estilo en cascada 
(CSS) que el proceso de inserción de datos para la 
generación del articulo sea fácil de manejar y además este 
proceso. 
Sin embargo al ser el artículo a doble columna, esto desde 
el inicio se convirtió en un problema para la creación de la 
aplicación y esto se debe que la parte superior del artículo 
es a página completa y después de este se comporta la 
página a doble columna, las librerías que podían ser útiles 
en el proceso de creación del artículo no cumplían este 
requisito o por otra parte, ha sido infructuoso comprender 
alguna de ellas, como es el caso de LaTEX que puede ser la 
mejor opción para el desarrollo de la segunda versión de la 
aplicación web , por la gran acogida en el mundo editorial, 
sin embargo se encontró con una librería de PHP para la 
exportación de documentos en formato portable (PDF) que 
permite el manejo el doble columna en cualquier parte de 
una página sin obligar a que esta se aplique a toda la 
página, esta es la razón de mayor peso junto con la 
dificultad de aprender un nuevo lenguaje por la cual se 
decidió trabajar con tecnología PHP y no con .Net, esta 
librería se llama –TCPDF–, la cual trabaja con la versión 5.0 
o superior de PHP y además soporta HTML lo cual facilito 
en gran medida la realización y asignación de estilos a los 
artículos.  
Con la librería –TCPDF– se logró que en una página haya 
una sección de una columna en la parte superior y después 
de esta, la sección con dos columnas con el tamaño 
establecido en el formato IEEE, dando como resultado lo 
mostrado a continuación en la Figura 3. 
 
Figura 3. Primer prototipo de exportación de artículo a dos columnas  
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Teniendo el mayor problema solucionado se hizo énfasis 
en la realización dela interfaz final de la beta del proyecto, 
como primera medida después de haber solucionado el 
problema de la doble columna se diseñó y evaluó la base de 
datos para la aplicación, la primera versión de esta base de 
datos contaba con una tabla para título, resumen, 
introducción, entre otras; lo cual no era la mejor manera 
entonces de predio unificar estos datos en una tabla 
encabezado en la base de datos, el diseño final esta base de 
datos es el presentado en la Figura 4. 
 
Figura 4. Diseño MER de la base de datos de la aplicación web 
Dada la base de datos se procedió la interfaz para la 
creación y actualización de los datos del encabezado del 
artículo, para esto no se utilizaron librerías extras , solo 
código PHP y formularios de HTML, los datos de 
encabezado trabajado en esta interfaz son: 
 Titulo 
 Palabras claves 
 Resumen  
 Abstract 
 Introducción  
El diseño de esta interfaz se muestra en la Figura 5. 
 
Figura 5. Interfaz de inserción de datos para el encabezado del artículo 
Cumplido la creación de la interfaz de encabezado se 
procedió a la creación de las demás interfaces de baja 
complejidad como la de autores y referencias, la interfaz de 
autores trabaja de la misma forma que la interfaz 
encabezado, esta interfaz está compuesta por un 
formulario HTML para guardar al autor, así también 
formularios dinámicos para la actualización de cada autor 
ya insertado a el articulo seleccionado, en la Figura 6 se 
muestra la interfaz final para la inserción de autores en la 
base de datos. 
 
Figura 6. Interfaz de inserción de autores del artículo 
La creación de la interfaz de referencia presento problemas 
en un principio, ya que se pretendía crear la realización de 
la llamada referencia cruzada y dar formato IEEE a las 
referencias datos una serie de datos, pero se decidió que el 
editor se apoye en otros tecnologías para gestionar esas 
referencias, ya que “CEM” no es y no pretende ser un 
aplicativo web para la gestión de referencias y esto se ve 
planteado en los objetivos establecidos. Por lo tanto la 
interfaz de referencias se creó de forma sencilla posible, 
esto se ve en la Figura 7.  
Hasta este punto se completa en cierta manera gran parte 
de la aplicación, pero falta lo más importe para cumplir con 
los objetivos planteados que es la exportación del articulo 
pero para esto falta lo más importante, la inserción de 
contenido en la base de datos. 
 
Figura 7. Interfaz de inserción de referencias del artículo 
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Insertar contenido en la base de datos para el artículo fue 
una complicación más en el proceso de desarrollo, se 
hicieron muchos prototipos de base de datos donde el 
contenido se dividía en tablas dependiendo que tipo de 
contenido se tratase, ya que el contenido puede ser texto, 
imágenes, tablas, entre otros. Las tablas se descartaron 
para esta versión de la aplicación web ya que estas son de 
mayor complejidad y si el equipo de trabajo las hubiese 
realizo muchas cosas hubiesen quedado inconclusas ya que 
estas ocupan gran parte de desarrollo de los cuatro (4) 
meses estipulados para la codificación. 
Se decidió crear una sola tabla contenido con un campo 
principal y secundario que cambia de rol y posición en el 
artículo respecto al tipo de contenido que se trate. 
Para el majeño de texto se utilizó la librería de JavaScript 
de código libre “tinymce”, esta librería facilita la edición te 
texto, tales como colocar negrilla, itálica, cambiar el 
tamaño de fuente, cambiar la justificación del texto, esta 
librería exporta el contenido en HTML lo cual hace que se 
acople de forma perfecta con la librería de exportación -
TPDF-. La interfaz para insertar texto como contenido para 
el artículo se diseñó como se muestra en la Figura 8. 
 
Figura 8. Interfaz de inserción de contenido tipo texto para el artículo 
Para el manejo de imágenes no hubo mayor problema, se 
realizó la subida de las imágenes con ayuda de JavaScript y 
subidas al servidor por medio de los medios estándar de 
PHP, en la base de datos las imágenes se guardan en le 
misma tabla contenido donde se guarda el texto a 
diferencia que en vez de texto se guarda la URL de la 
imagen subida y en vez de título para el texto se guarda en 
ese campo el pie de imagen, las imágenes admitidas son 
única y exclusiva en formato JPEG, la interfaz se ve en la 
figura 9. 
 
Figura 9. Interfaz de inserción de contenido tipo imagen para el artículo 
Para editar el contenido se crearon dos interfaces para la 
edición de este, las cuales no representaron gran 
complejidad, en la Figura 10 e visualiza la interfaz 
encargada de listar todo el contenido y poder eliminar y 
actualizar a este, en el caso de editar el texto se utiliza la 
interfaz de edición de texto muy similar a la de la inserción, 
esta interfaz es accedida desde la interfaz para lista el 
contenido, dicha interfaz se puede visualizar en la figura 
11. 
 
Fig. 10. Interfaz de listado y actualiza con de contenido del artículo 
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Fig. 11. Interfaz de modificación de contenido tipo texto para el artículo 
Luego de haber terminado con todo el proceso de inserción 
y actualización de datos se trabajó en el proceso de 
maquetación, esto costa en la maquetación del artículo sin 
estilo CSS, la creación de un estilo y la maquetación del 
articulo con un estilo seleccionado, este fue un proceso 
fácil comprado con el resto de trabajo, para la exportación 
del artículo se le envía la id del articulo a la clase de 
diagramación de –TCPDF-,  en la cual se realizan todas la 
consultas para la extinción de los datos así como la 
codificación y decodificación de los datos en UTF8 debido a 
errores con las tildes y acentos del idioma en la librería, a 
partir de esto se crea la interfaz para la exportación, que  se 
puede visualizar en la figura 12. 
 
Figura 12. Interfaz de exportación del artículo  
En la Figura 13 se puede ver el resultado final del proceso 
de maquetación sin estilo CSS. 
 
Figura 13. Artículo generado con la aplicación web 
Para colocar estilo al artículo primero se desarrolló la 
creación de fondos para estos, este proceso es semi-
dinámico ya que a partir de plantillas ya existentes se 
crean plantillas nuevas con el color que se desea, en un 
principio eran color la función de PHP para dar tonalidades 
diferentes a la imagen por este motivo se colocaron a 
escala de grises para dar mejor tonalidad a las imágenes, 
todas los fondos creados son guardados en una carpeta en 
el servidor , dichas carpeta es creada una para cada cliente 
al momento de registrase en la aplicación, en la figura 14 se 
visualiza la interfaz de creación de fondos. 
 
Figura 14. Interfaz creación de fondos 
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Luego de esto se procede con el paso final, la exportación 
del articulo con estilo se realizó de la misma forma que el 
articulo sin estilo, la diferencia entre estos es que en el 
artículo con estilo se envía además que la id del artículo se 
envía la imagen de fondo para el articulo escogida y los 
colores de fuentes, al igual que el articulo sin estilo se 
realiza el proceso de consulta a la base de datos para 
extraer cada dato de las partes del articulo y se decodifica y 
codifica en UTF8 de igual forma, en la Figura 15 se 
visualiza la interfaz donde se escoge la plantilla creada y en 
la Figura 16 se visualiza el resultado final. 
 
Figura 15. Interfaz elección de plantillas para la maquetación del artículo 
 
Figura 16. Artículo con estilo generado con la aplicación web 
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Las TIC representan un papel fundamental en la creación, 
edición, y difusión de las   revistas científicas,  el “Aplicativo 
web para el maquetado de revistas científicas en formato 
IEEE” proporciona una ayuda para los editores, revisores y 
autores a la hora de aplicar los diseños a las diferentes 
revistas y artículos científicos. 
Los objetivos planteados en el proyecto de investigación 
soportan el cumplimiento del proyecto de investigación, a 
partir de esto es posible verificar que la creación de un 
maquetador para artículo en formato IEEE es un proyecto 
Deseado y necesitado por el público  los editores u 
usuarios  solían verse  envueltos en una serie de 
complicaciones para   publicar o dar a conocer  avances o 
desarrollos a la comunidad científica sin embargo a partir 
de este maquetador la facilidad y la agilidad del proceso ve 
beneficiado tanto a la los investigadores y editores como a 
toda la comunidad científica. 
El factor de complejidad de uso es importante ya que no se 
necesita una aplicación con alta complejidad de uso como 
ya las ya existentes, al contrario la automatización es la 
clave fundamental del sistema de maquetado. 
Como resultado de este proyecto se ha podido identificar 
beneficios y fortalezas en el uso de las TIC así como a su 
vez comprobar el éxito de esta plataforma para de 
maquetado de revistas científicas, pero también se han 
identificado falencias que deben tratar de solventarse a la 
hora de desarrollar una nueva versión de la plataforma TIC 
“Maquetador web para el maquetado de revistas científicas 
en formato IEEE”. 
Claramente es visible el cumplimiento de los objetivos por 
dicha razón se da la confirmación de éxito del proyecto, el 
proyecto no busca satisfacer expectativas personales, esas 
expectativas ya hacen parte de la realización de un nuevo 
proyecto de investigación. 
Propuesta de proyecto 
Debido a la alta complejidad que conlleva la realización de 
un maquetado web para revistas en formato IEEE 
completo como si se tratase de un proyecto comercial, 
contando con todas las normas IEEE aplicados a todos los 
campos de investigación y a cumplir con expectativas fuera 
de contexto, se propone la realización de una nueva 
aplicación web teniendo en cuenta lo trabajado en este 
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